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Abstract. Investment is defined as a capital investment process undertaken by an investor of both foreign 
and domestic investors in order to gain profit. Investment is a term that is not foreign to the community, 
both upper society, medium and lower class. However, most societies have a perception that being an 
investor must be people who have a lot of money especially for investing in big well-known companies. In 
fact, these perceptions can be minimized by inviting the community to conduct online trading training and 
provide an understanding to them that being an investor is not just among people who have a lot of 
money. Currently the Indonesia Stock Exchange has provided convenience to investors from the        
middle to lower to be able to act as an investor. The solutions provided by the Indonesia Stock Exchange 
include reducing the number of stock sheets in 1 lot of 100 sheets. 
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Abstrak. Investasi didefinisikan sebagai proses penanaman modal yang dilakukan oleh seorang investor 
baik investor asing maupun domestik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi 
merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, baik masyarakat kalangan atas, sedang maupun 
kalangan bawah. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat memiliki persepsi bahwa menjadi seorang investor 
haruslah orang-orang yang memiliki banyak uang khususnya untuk investasi pada perusahaan-perusahaan 
besar yang sudah terkenal. Sebenanrnya, persepsi tersebut dapat diminimalkan dengan mengajak 
masyarakat untuk melakukan pelatihan trading online dan memberikan pemahaman kepada mereka 
bahwa menjadi investor bukan hanya kalangan masyarakat yang memiliki banyak uang. Saat ini Bursa 
Efek Indonesia telah memberikan kemudahan kepada investor dari kalangan menengah ke bawah untuk 
dapat berperan sebagai investor. Solusi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia diantaranya adalah 
menurunkan jumlah lembaran saham dalam 1 lot yaitu 100 lembar.  




Investasi bukan sesuatu hal yang baru 
dikalangan masyarakat luas dan lazim untuk 
diketahui lebih mendalam. Investasi menurut 
pakar ekonomi dapat didefenisikan sebagai 
proses penanaman modal yang dilakukan oleh 
seorang investor baik investor asing maupun 
domestik dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan (Brigham and Houston 2010). Saham 
adalah lembaran-lembaran yang merupakan bukti 
kepemilikan atau keikutsertaan dalam 
pengelolaan aset perusahaan. Dan investasi 
saham adalah pemilikan atau pembelian saham-
saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain 
atau perorangan dengan tujuan untuk 
memperoleh pendapatan tambahan diluar 
pendapatan dari usaha pokoknya. Keuntungan 
yang diperoleh seorang investor dalam 
melakukan investasi saham dalam bentuk capital 
gain dan pembagian dividen. Kedua hal ini sama-
sama menerima keuntungan namun yang 
membedakan adalah periode waktu 
penerimaannya.  Jika investor mengharapkan 
investasi jangka panjang maka pendapatan yang 
diperoleh dibagikan dalam bentuk dividen, 
namun jika mengharapkan invetasi jangka 
pendek maka yang dibutuhkan adalah capital 
gain (Bambang Riyanto, 1995).  
Dividen merupakan investasi jangka 
panjang yang dapat diterima dalam satu periode 
dan bahkan bisa lebih dari itu tergantung dari 
kebijakan pemegang saham dominan atau karena 
perusahaan memperoleh keuntungan yang kecil 
dalam periode tersebut. Sedangkan capital 
gain/loss adalah selisih antara harga beli dan 
harga jual saham. Jika harga jual lebih dibanding 
dengan harga beli, maka investor tersebut akan 









jika harga beli lebih tinggi dibanding dengan 
harga jual maka investor tersebut akan 
mendapatkan capotal loss.   
Diera sekarang untuk menjadi seorang 
investor tidak mesti hanya diperuntukan bagi 
orang-orang memiliki modal besar, sehingga 
orang yang dibawah dari itu tidak memiliki 
kesempatan untuk berinvestasi. Namun 
paradigma ini merupakan paradigma klasik 
dimana untuk menjadi investor jika memiliki 
modal besar. Hal ini terjadi karena jumlah saham 
dalam satu slot lembaranya sangat banyak yaitu 
berkisar 500 lembar/slot. Hal ini dapat 
mempersempit kesempatan bagi orang yang 
berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Namun 
dierah sekarang calon investor diberi kemudahan 
untuk melakukan investasi pada perusahaan-
sahaan tertentu. Kemudahan yang dimaksud 
dengan mengurangi jumlah lembaran saham 
dalam satu slot yaitu 100 lembar dalam satu slot. 
Hal ini sangat memberik kemudaha bagi calon 
investor untuk membeli saham sebaga investasi 
pada perusahaan-perusahaan yang akan dituju.  
Untuk menjadi seorang  investor maka 
hal yang pertama kita lakukan adalah 
menghubungi sekuritas yang terdekat untuk 
mengaktifkan akun anda untuk dijadikan sebagai 
media untuk investasi. Banyak sekuritas untuk 
menerima calon investor baru untuk dibuatkan 
akun. Bahkan kampus telah bekerja sama dengan 
pihak sekurita untuk membantu masyarakat 
menjadi seorang calon investor. Dalam hal ini 
bahwa tidak perlu susah-susah untuk mencari 
sekuritas lain untuk dibuatkan akun trading 
online silakan berkunjung di galeri investasi 
Unmuh Ponorogo di Fakultas Ekonomi untuk 
segera dibuatkan akun sebagai investor. Galeri 
investasi Unmuh Ponorogo Fakultas Ekonomi 
telah bekerja sama dengan pihak sekuritas untuk 
membantu masyarakat ponorogo  untuk menjadi 
seorang investor.  
Pihak sekuritas selain mendaftarkan 
calon investor untuk menjadi seorang investor 
dan akan berinvestasi, pihak sekuritas juga 
menyediakan dan memberikan panduan kepada 
masyarakat mengenai langkah-langkah dalam 
melakukan investasi. Tentu ini sangat penting 
bagi para investor pemula yang belum mengetahu 
trip dalam berinvestasi. Yang akan memandu 
masyarakat untuk berinvestasi adalah seorang 
broker yaitu kepercayaan investor untuk 
memberikan invormasi mengenai pergerakan saat 
saat itu jika investor mengharapkan capital gain. 
Namun menjadi broker kita sendiri boleh dengan 
diberikan suatu aplikasi yang salah satunya 
adalah utrade yaitu software yang digunakan 
unuk mengamati pergerakan saham harian. 
Aplikasi utrade saat ini boleh digunak dengan PC 
atau aplikasi android yang terkoneksi dengan 
jaringan internet. Jadi sewaktu-waktu masyarakat 
dapat memantau sendiri pergerakan saham saat 
ini.  
Permasalahan yang terjadi adalah masih 
banyaknya masyarakat khususnya di kabupaten 
Ponorogo yang belum paham dengan investasi 
saham di Buarsa Efek Indonesia. Sebagian 
masyarakat sudah paham dengan istilah saham 
dan sebagian masyarakat belum paham dengan 
istilah saham. Selanjutnya, masih banyaknya 
masyarakat yang belum mengetahui langkah-
langkah yang dilakukan untuk menjadi seorang 
investor. Kuranganya pemahaman tersebut 
sehingga motivasi menjadi seorang investor  
untuk berinvestasi di saham sangat kecil. dewasa 
ini, selayaknya kita sudah mempersiapkan diri 
untuk menjadi seorang infestor dan berinvestasi 
di saham pada bursa efek indonesia. Usia bukan 
menjadi suatu batasan untuk menjadi investor, 
namun yang menjadi ukuran kita adalah 
kemampuan atau skill dalam menganalisis 
kondisi perekonomi disekitar kita. Ketika 
menjadi investor, pengetahuan dan informasi 
akan kondisi perekonomian akan diperoleh 
dengan cepat. selain itu juga, keuntungan yang 
diperoleh dari hasil investasi sangat menjanjikan 
selama kita dapat melakukan analisis investasi.  
 
METODE PELAKSANAAN 
Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat 
diselengarakan di Desa Jabung, Kecamatan 
Mlarak Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa 
Timur. Sebagai peserta dari kegiatan ini yaitu 
dari kalangan masyarakat dan mahasiswa yang 
telah diundang secara terbuka dan berminat untuk 
menjadi investor khususnya di trading saham. 
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 
pengabdian  kami sebanyak 20 peserta yang 
terdiri dari 14 orang mahasiswa dan 6 orang 
masyarakat umum. 
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Adapun langkah-langkah kegiatan 
pengabdian kami adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan pemahaman dasar pasar modal 
beserta instrumen-intrumen yang 
diperjualbelikan 
2. Memberikan pemahaman dasar tentang 
saham secara teoritis 
3. Memperkenalkan aplikasi trading saham 
yang digunakan untuk melakukan transaksi 
jual beli saham 
4. Kegiatan inti yaitu memberikan pelatihan 
langsung jual beli saham dengan 
menggunakan aplikasi utrade sebaga 
fasilitas untuk membeli dan menjual saham. 
5. Melakukan pengisian formulir pada peserta 
yang ingin menjadi investor untuk dibuatkan 
akun sebagai persyaratan untuk menjadi 
investor. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kabupaten ponorogo merupakan salah 
satu kabupaten yang terletak di Provinsi jawa 
Timur. Kabuaten ini terletak disebelah barat dari 
provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung 
dengan Provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 
220 km arah barat daya dari ibu kota Provinsi 
Jawa Timur (Surabaya). 
Jabung, Kecamatan Mlarak Kabupaten 
Ponorogo Provinsi Jawa Timur merupakan desa 
yang memilliki bisnis kuliner yang cukup besar 
dan diknal dikalangan masyarakat luas yang 
salah satunya kuliner es dawet jabung sehingga 
sangat memungkinkan untuk melakukan investasi 
di pasar modal khususnya trading saham.  
Pada kegiatan pengabdian masyarakat 
ini, peserta yang diikuti adalah dari kalangan 
mahasiswa dan masyarakat umum yang dari 
kalangan pemuda yang memiliki minat untuk 
berinvestasi. Peserta yang dalam kegiatan ini 
sangat antusias dan aktif mengikuti jalanya 
tahapan-tahapan dari kegiatan ini. Mulai dari 
pengenalan saham sampai pada praktek trading 
saham.  
Hal ini dapat menunjukan bahwa mereka 
memiliki semangat untuk berinvestasi khususnya 
di Bursa Efek Indonesi (BEI). Namun kendalah 
yang dihadapi adalah pengetahuan peserta 
tentang investasi saham yang masih minim 
khususnya di trading saham. Hal ini akan 
menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan 
pemahaman kepada mereka arti pentingnya 
berinvestasi dalam kehidupan khususnya saham.  
Dalam prakteknya, investasi saham 
khususnya trading harus membutuhkan keahlian 
yang cukup mumpuni dalam rangka pencapaian 
return yang besar. Menurut Prabawa Doni, 
(2011) Keahlian/skill sangat dibutuhkan dalam 
kegiatan investasi di saham. Hal ini menjadi 
syarat utama bagi seseorang yang memiliki 
profesi sebagai investor atau trader saham. Untuk 
sukses dalam berinvestasi disaham, sebenarnya 
sama seperti usaha dibidang lainnya. 
Program pelatihan ini kami fokuskan 
pada pemberian pelatihan trading saham dengan 
menggunakan aplikasi. Kami menjelaskan 
bagaimana cara membeli saham dan menjual 
saham sampai pada proses tawar menawar ketika 
akan melakukan transaksi juala beli saham. Tidak 
hanya itu, kami juga menjelaskan komponen-
komponen yang ada dalam tampilan aplikasi 
beserta fungsi-fungsinya mengingat peserta yang 
hadir masih sangat minim pengetahuan yang 
dimiliki dibidang investasi saham khususnya 
trading.  
Selain itu juga, kami memperkenalkan 
secara pintas teknik analisis yang digunakan 
untuk pengambilan keputusan pembelian saham 
disalah satu perusahaan yang memiliki sinyal 
positif terhadap kenaikan saham. Namun pada 
pembahasan teknik analisis tidak tuntas secara 
keseluruhan hal ini disebabkan pengetahuan 
dasar belum ada. Karena kegiatan kami lakukan 
hanya berlangsung dalam waktu singkat 
sedangkan untuk mempelajari teknik analisis 
harus mebutuhkan waktu kurang lebih satu hari.  
Analisis teknikal dalam melakukan 
trading saham sangat dibutuhkan. Analisis 
teknikal pada umumnya menggunakan grafik 
atau chart sebagai petunjuk aktivitas investor 
dalam melakukan transaksi jual beli saham. Jika 
kekuatan pembeli kuat maka akan mendorong 
harga saham akan naik begitupun sebaliknya, jika 
kekuatan penjualan maka akan mendorong harga 
saham turun. Tanpa adanya penguasaan pada 
analisis ini, maka resiko kerugian yang akan 
dihadapi semakin besar. Sehingga mempelajari 
analisis teknikal sangat penting namun 
membutuhkan waktu yang lama untuk dapat 
memahaminya. 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, 
dirasakan sangat bermanfaat bagi peserta yang 
hadir dipeltihan. Adanya antusias peserta 




mengikuti kegiatan ini, dapat dilihat dari 
keaktifan tanya jawab pada seputaran trading 
saham, sehingga mereka menyambut baik dan 
mengharapkan keberlanjutan kegiatan ini untuk 
teerus dilakukan agar mereka betul-betul dapat 
memahami aktivitas trading saham di Bursa Efek 
Indonesia. 
pentingnya untuk berinvestasi 
memberikan efek positif baik untuk diri sendiri, 
maupun untuk kepentinga bangsa. Untuk diri 
sendiri, kita dapat menikmati hasil dari nilai 
investasi yang bersumber dari keuntungan yang 
dieroleh dalam periode tertentu. Dan untuk 
bangsa, akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dari tahun ketahun. 
Oleh karena pemberian pemahaman akan 
pentingnya investasi kepada masyarakat sangat 
penting. Apakah melalui workshop dan seminar-
seminar yang berkaitan dengan investasi 
sehingga masyarakat akan tertarik untuk 
melakukan kegiatan investasi khususnya trading 
saham. Dan ketika didukung dengan pemahaman 
dan pengetahuan yang tinggi maka akan 
berdampak pada keuntungan/return yang 
diperoleh semakin besar. 
 
SIMPULAN  
Kegiatan workshop trading saham di 
Jabung, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 
Provinsi Jawa Timur sangat penting dilakukan 
untuk memberikan pemahaman akan pentingnya 
kegiatan investasi di saham. Mengingat pada 
umumnya masyarakat pengetahuan tentang 
trading saham sangat minim. Sehingga dengan 
kegiatan ini akan melahirkan calon-calon investor 
yang akan berinvestasi di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) khususnya pada trading saham. 
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